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U zaštitnim arheološkim iskopavanjima, provedenima tijekom 2014. g. na lokalitetu Virje-Sušine, uz ostatke laten-
skog naselja i naselja iz razvijenoga srednjeg vijeka istražen je jedan objekt koji je pokazivao drugačije značajke. U radu 
se donosi oblik istražene arheološke cjeline te analiza pokretnih nalaza iz zapune. Prema obradi skromne keramičke 
građe i ostalih nalaza, kao i provedene C14 analize, ovaj se objekt može datirati u rani srednji vijek.
Ključne riječi: Virje-Sušine, rani srednji vijek, naselje, keramika
Arheološki	lokalitet	Virje	sa	svoja	dva	položaja,	















šina od 750 m2 u tri sonde te je, uz ostatke latenskog na-
selja	(Sekelj	Ivančan,	Karavidović	2016)	i	naselja	iz	ra-
zvijenoga	srednjeg	vijeka	(Sekelj	Ivančan	2018),	istražen	
jedan	objekt	koji	je	pokazivao	drugačije	značajke.1 U radu 
se	donosi	oblik	istražene	arheološke	cjeline	te	analiza	po-






projekta TransFER – Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici 





Fig. 1 Location of archaeological sites Volarski breg and Sušine 
between Virje and Molve in the Koprivnica-Križevci Country  
(made by: K. Botić)
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cm, ovisno o nagibu padine, nalazio se pjeskoviti sloj 
smeđe-žute	zemlje	u	većem	dijelu	iskopa	(predzdravični	
sloj),	a	na	krajnjem	istočnom	dijelu	sloj	žute,	sterilne	






















































Fig. 2 Pit of the examined structure SJ 437 in the trench S-10 (photo: I. Valent; made by: K. Turkalj)
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i	veći	dio	trna	za	naticanje	u	dršku	noža	koja	je	bila	or-
ganskog	podrijetla	te	nije	očuvana.	Sječivo	ima	gornji	
dio ravan, tek pri samom vrhu oštro je odrezan prema 
dolje, dok mu je donji rub prema vrhu blago zakošen. 
Trn	noža	pravokutnog	je	presjeka,	na	vrhu	se	sužava	i	






svakodnevnu upotrebu, zbog nedefiniranih oblika dvaju 
komada	kao	i	manjeg	noža	čiji	oblik	nije	kronološki	
osjetljiv, nisu pogodni za usporedbe.
Tijekom	istraživanja	objekta	prikupljeno	je	nešto	li-
jepa	i	zgure	koja	je	pokazivala	različite	karakteristike.	Pri	




















ranih oblika, ali prema boji i vrsti kamena, vjerojatno ta-
kođer	pripadaju	žrvnju	(2	komada,	25	g).
Tijekom	istraživanja	prikupljeni	su	i	uzorci	zemlje	















stog trpuc (Plantago media L./lanceolata L.),	te	ova	ana-
liza	nije	omogućila	neke	konkretne	zaključke	o	uzgoju	




ugljika. Uzorci su prikupljeni u dva navrata, zasebno iz 
južne	te	iz	sjeverne	polovice	zapune.	U	uzorku	iz	južne	
polovice	(U	230)	evidentirano	je	deset	komada	ugljena	
hrasta (Quercus),7 dvanaest komada jasena (Fraxinus),	





potom hrast, dok su ostale vrste zastupljene tek s jednim 
ili	dva	komadića.	Iz	uzorka	ugljena	(U	230)	napravljena	





funkciji. Tamnosiva, gotovo crna boja i konzistencija za-
pune,	kao	i	njen	sadržaj,	uobičajeni	su	za	ostatke	srednjo-
vjekovnih tvorevina na prostoru Podravine, od kojih su 
neki	definirani	kao	stambeni	objekti	(Sekelj	Ivančan	2010:	
25–75).	Otegotnu	okolnost	u	ovom	slučaju	predstavlja	
sama nalazišna situacija u kojoj nisu evidentirani nikakvi 













7	 Osnovnu	determinaciju	vrste	drva	 iz	ugljena	obavila	 je	dr.	
sc.	Metka	Culiberg	 iz	Biološkog	 instituta	„Jovan	Hadžija”	
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objekt imao šatorasto krovište koje je dopiralo do same 
zemlje,	vjerojatno	ipak	nešto	šire	od	istraženog	dijela	
(Sekelj	Ivančan	2010:	94–95).	Za	pretpostaviti	je	da	je	za	
izgradnju ovog objekta korišteno drvo hrasta. Primarne 
karakteristike	hrasta	su	otpornost	i	čvrstoća	te	je	često	ko-







vrsti poljskog jasena koji dobro uspijeva u poplavnim ni-






uz radiokarbonske datacije, pridonosi i preciznijem vre-
menskom opredjeljenju ovog objekta.










ruba i gornjih dijelova lonaca nisu odgovarali donjim di-
jelovima	jer	su	bili	različite	fakture,	veličine	ili	su	imali	
neke druge razlikovne elemente prema kojima je bilo ra-
zvidno	da	je	riječ	o	različitim	loncima.	Stoga	je	analiza	
usmjerena	na	raspoloživ	inventar,	odnosno	na	oblik	ruba	
i gornjih dijelova lonaca, oblik dna i znakove na njegovoj 
stajaćoj	plohi,	kao	i	na	fakturu	te	ukrašavanje.	Kod	16	
lonaca	je	bilo	moguće	izmjeriti	promjer	ruba.	U	okvi-
rima izmjerenog, najzastupljeniji su lonci srednje veli-
9	 Osim	keramičkih	ulomaka	koji	se	mogu	pripisati	srednjovje-
kovnom	razdoblju,	iz	objekta	potječe	i	nešto	ulomaka	iz	starijih	








mnine	3–6,5	l),11 dok se tek tri lonca moglo opredijeliti u 
velike	(promjer	ruba	veći	od	21	cm,	zapremnine	7	i	više	
litara:	2	×	Ø	22	i	1	×	Ø25	cm)	(T.	1:	2;	T.	2:	13;	T.	3:	17),	




































oba primjerka je vidljiv trag drvenog štapa u vidu otiska 
koncentričnih	krugova,	što	predstavlja	utisnutu	osovinu	



































vanom rukovanju glinom pri izradi posuda na sporom lon-
čarskom	kolu.
Prema	makroskopskoj	analizi	ulomaka	može	se	ustvr-
diti da prevladavaju posude grube fakture s primjesama 
većih	ili	manjih	granula	kamenčića,	zrnate	površine	koja	































ukras nepravilnim jednostrukim valovnicama na posudi 
inače	grube	fakture,	izrađen	na	sporom	kolu	kojemu	je	rub	
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Sl.	4	Ulomci	pekača:	a)	unutarnja	strana;	b)	donja	ploha	dna	(snimila:	T.	Sekelj	Ivančan)
Fig. 4 Baker fragments: a) inner side; b) lower surface of the bottom (photo: T. Sekelj Ivančan)
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ovo	zadebljanje	je	možda	rezultat	naknadnog	dodavanja	











jednostavno profiliranog ruba, ali nizom oštrih, vodo-
ravno	postavljenih	češljastih	zareza	(T.	2:	16),	koji	se	po-






Tek pokoji ranije spomenuti lonac, koji svojom fi-
nijom	fakturom	odskače	od	uobičajenog	keramičkog	re-
pertoara	pronađenog	u	ovom	objektu,	nosi	na	sebi	i	neke	












oblika. Iako su poneki ulomci veoma skromnih dimen-





































govi nepravilnih rupica, vjerojatno nastalih propadanjem 
organskih primjesa koje su prvotno bile umiješane u glinu. 
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Zaključak 

























































ranosrednjovjekovnih lokaliteta, potvrdila je i provedena 
radiokarbonska analiza koja ovaj objekt stavlja u okvire 
8.	stoljeća.
U	zaključku	valja	naglasiti	da	je	ovaj	lokalitet	na	












kasne antike i ranoga srednjeg vijeka na Volarskome 
bregu	(Sekelj	Ivančan	2009).	Uz	talioničku	radionicu	na	
Volarskom bregu, na udaljenosti od svega 200-tinjak me-
tara	istražena	su	i	tri	ranosrednjovjekovna	objekta,	koja	
su na osnovi detaljne analize keramike datirana u 8. i naj-
kasnije	u	početak	9.	stoljeća	(Sekelj	Ivančan	2017).	To	
znači	da	su	spomenuti	objekti	istovremeni	radioničkom	





nedaleka blaga uzvišenja bila pogodna za naseljavanje ti-
jekom	ranoga	srednjega	vijeka,	upravo	u	onom	odsječku	







ništvo tijekom ranoga srednjeg vijeka upravo u okolicu 
Virja.	Potencijalnim	budućim	arheološkim	istraživanjima	
preostaje dati odgovor na pitanje kolikog je razmjera bilo 
ranosrednjovjekovno naselje na Sušinama te kakvog su 
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period from the middle of the 7th	century	to	mid-8th cen-
tury	and	in	part	to	the	Torčec	IIIa	phase,	dating	back	to	
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T. 1	Ulomci	iz	zapune	SJ	436:	keramički	lonci:	1	–	9	(crtež:	S.	Čule)
T. 1 Fragments from backfill SJ 436: ceramic pots: 1 – 9 (drawing: S. Čule)
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T. 2	Ulomci	iz	zapune	SJ	436:	keramički	lonci:	10	–	16	(crtež:	S.	Čule)
T. 2 Fragments from backfill SJ 436: ceramic pots: 10 – 16 (drawing: S. Čule)
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T. 3	Ulomci	iz	zapune	SJ	436:	keramički	lonci:	17	–	22;	pekač:	23	–	24	(crtež:	S.	Čule)
T. 3 Fragments from backfill SJ 436: ceramic pots: 17 – 22; baker 23 –24 (drawing: S. Čule)
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T. 4	Rekonstruirani	keramički	lonac	iz	zapune	SJ	436:	25;	ulomak	željeznog	noža:	26;	amorfni	željezni	komadi:	27	–	28	(crtež:	S.	Čule)
T. 4 Reconstructed ceramic pot from backfill SJ 436: 25; fragment of an iron knife: 26; amorphous iron pieces: 27 – 28 (drawing: S. Čule)
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